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とを物語っている。一方，APSC や ASCC については，取組みを紹介する論考
があるが，AEC に比べると分析の蓄積は浅い（２）。経済統合を目指す AEC に比






像を示すことを主眼とする。第１節では ASEAN 諸国が ASEAN 共同体の構築
をめざすことになった経緯と２０１５年末までの関連する合意を解説する。第２節




























































以下では，青写真２０１５をもとに，APSC と AEC，ASCC においてどのような
協力が計画されていたのかを示し，２０１５年時点での協力の成果と課題を概観す
る。また，青写真２０１５と青写真２０２５の比較を通じて，ASEAN諸国が２０２５年に向
































































































































真２０２５では ASEAN の組織能力の強化が新たに掲げられた（目標 D）（表０―１）。
ASEAN 諸国の軍事力からして，APSC の構築には域外国との関係強化が重要で



























































とのあいだで ASEAN＋１の FTA が締結されたことなどで，１００％という高い達










て ASEAN マイナス X 方式を採用しているため，一部の加盟国が署名・批准す














































































































































































































































































いては，青写真２０１５では APSC で重点的に取り上げられ，ASCC では移民労働
者の権利のなかで言及される程度であった。青写真２０２５において，この分野が










くとも AEC と ASCC については，比較的高い達成率を実現している。また，青

















































的には明らかにされていない。ASEAN 域内では NGO や CSO が ASEAN 諸国
政府に対して，さまざまな要求をするようになった。こうした要求に対して，











































南アジア諸国の協調」（A Concert of Southeast Asian Nations）と「ダイナミックな発
展のためのパートナーシップ」（A Partnership in Dynamic Development），「思いやり
のある社会の共同体」（A Community of Caring Societies）というビジョンが示された
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